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《现代汉语词典》和《现代汉语规范词典》中代词条目比较分析 
                    汤丽娜 吴满蓉 代晓晔 
   摘要：《现代汉语词典》和《现代汉语规范词典》所收的代词条目在立目、词性标注、释义、用例等方面各有特
色，通过全面对比和分析两部词典中所收的条目，提出了一些需要思考的问题。 
  







    《现汉》共收代词 162 个，《规范》共收录 157 个，两部词典共有的代词 128 个1。其中《现汉》收录而《规范》


































































  《规范》【何许】héxǔ<文>① □代  什么地方◇ 贵乡~？② □代  什么样（只跟“人”连用，含讥讽意）◇ 何许人竟
敢如此无礼！ 
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安 胡 那个 任何 它们 这程子 
俺 或 那会儿 恁 怹 这儿 
本 几多 那里 恁地 我 这个 
本人 几儿 那么 如此 我们 这会儿 
本身 几何 那么点儿 如何 乌 这里 
彼 几时 那么些 如许 吾 这么 
彼此 几许 那么着 汝 奚 这么点儿 
别人 她 那些 若 焉 这么些 
此 她们 那样 若干 卬 这么样 
大伙儿 今 那阵儿 若何 一切 这么着 
大家 厥 乃 偌 一应 这些 
底 列位 乃尔 洒家 伊 这样 
多会儿 另 倷 啥 有的 这阵 
多少 另外 奈何 啥子 有些 朕 
多咱 吗 伲 甚 予 争 
多早晚 每 你 什么 余 之 
尔 某 你们 是 爰 诸位 
夫 哪 您 孰 咱 兹 
该 哪儿 侬 谁 咱们 自个儿 
干吗 哪个 旁 谁边 怎 自己 
各 哪会儿 旁人 谁个 怎的 自家 
各个 哪里 其 谁人 怎么 自我 
各自 哪门子 其次 谁谁 怎么样  
好多 哪些 其他 斯 怎么着  
何等 哪样 其余 他 怎样  
何如 那 渠 他们 咋  
何许 那程子 然 他人 者  
曷 那儿 人家 它 这  
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安 何许 哪门子 其余 他们 这般 
俺 曷 哪些 前者 它 这边 
本 后者 哪样 渠 它们 这程子 
彼 胡 那 然 为何 这个  
彼此 或 那般 人 我 这会儿 
别 几 那边 人家 我们 这里 
别的 几多 那程子 恁 乌 这么点儿 
别人 几何 那个 如此 吾 这么些 
此 几时 那会儿 如何 奚 这么样 
大伙儿 几许 那里 如是 许 这么着 
大家 己 那么 如许 焉 这些 
多会儿 她 那么点儿 汝 卬 这样 
多久 她们 那么些 若 一 朕 
v 
多少 今 那么样 若何 一切 之 
尔 老几 那么着 偌 伊 诸 
尔曹 两者 那时 啥 有的 诸公 
夫 列位 那些 甚 有些 诸君 
该 另 那样 什么 予 诸位 
干嘛 另外 那阵儿 什么的 余 兹 
干什么 吗 乃 什么样 云云 自 
各 每 奈何 是 咱 自个儿 
各个 莫 你 首先 咱们 自己 
各位 某 你们 孰 怎么 自家 
各自 某个 您 谁 怎么样 自身 
何 某些 侬 谁边 怎么着 自我 
何处 哪 屁 谁个 怎样  
何等 哪般 其 谁人 咋  
何故 哪个 其次 谁谁 旃  
何人 哪会儿 其人 斯 者  
何如 哪里 其他（它） 他 这  
 
